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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
РИТУАЛИЗИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ 
АРМЕНИИ (ШИРАКСКАЯ РАВНИНА) ПО ДАННЫМ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ
Осознание человеком своего тела как ключевого элемента мироздания и сопря­
женные с этим аспекты манипуляторной деятельности изучаются методами палеоантро­
пологии, фиксирующими непосредственные следы социальной деятельности индивида 
по изменению его внешнего облика, трансформации или деструкции тела. И скусствен­
ная дефомация головы -  интересный и неоднозначный феномен, широко распростра­
ненный в древности и сохраняющийся в некоторых общ ествах традиционной культуры  
сегодня, привлекал пристальное внимание многих исследователей. По данным н екото­
рых авторов 1, подобная традиция существовала на всех континентах. На Кавказе первые 
искусственно деформированные черепа были найдены в погребениях эпохи энеолита - 
бронзы 2. В дальнейшем этот обычай исчезает и появляется здесь вновь лишь в начале 
нашей эры. Если обратиться к палеоантропологическим материалам с территории А зер ­
байджана, то здесь в начале I ты с. н.э. начинается широкое распространение обычая и с­
кусственной деформации головы путем наложения повязки в раннем детском возрасте 3. 
Искусственно деформированные черепа были обнаружены М.Г. Абдуш елиш вили 4 при 
раскопках близ г. М цхеты, и датировались они I -II вв. н.э. По одному из таких черепов
1 ЬогеШг К.О. ИЬаИ пеаДзйартд: педойайопз о! ЫепШу ^йгоидЬ р Ь у  81е а 1 а р р е а г а п е е ?  // Т Ь е  ИЬаЫ 
ехрапзюп? Сикига1 т е а п т д ,  ЫепЙу апД 1еаД-ир Хо и г Ь а т з т .  ВеуопД ХЬе ШшД. Т гапз&гтаНоп апД тХедгаХюп 
ш  ХЬе 1аХе ргеЫзХопе зое1ейез о! ХЬе М1ДД1е ЕазХ, !п1:е1,па1юпа1 ШогкзЬор Неф аХ С г е у  Со11еде, И п Ц е г з П у  о! 
Б и т к а т ,  2 0 -2 2  АргП 2 0 0 6 .  С Ы с а д о , 2 0 1 0 .  Р. 1 2 5 - 1 4 8 .
2 Джавахишвили Э.Н. Новая палеоантропологическая находка в Грузии (череп чиатурского энеол и ти - 
ч еского ч еловека) // Труды  ин-та экспериментальной морфологии А Н  ГССР. Т. ХЬ Тбилиси, 1 9 6 4 .  С . 3 4 - 3 7 ;  
Г а д ж и е в  А .Г .  Д р е в н е е  н а с е л е н и е  Д а г е с т а н а  по д а н н ы м  к р а н и о л о г и и  . М., 1 9 7 5 .
3 А л  иев И.Г., Асланов Г.М. К вопросу о проникновении на территорию Азербайджана племен сарм а то ­
м ассагето-аланского круга в первые века нашего летоисчисления // Материалы по археологии и д р ев н е й  и с ­
тории С евер но й  О с е т и и .  1 9 7 5 .  № 3. С . 7 8 - 7 9 .
4 Абдушелишвили М.Г. К краниологии древнего и современного населения К ав каза . Т б и л и с и , 1 9 6 6 .
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Наиболее интересной морфологической чертой населения 
Ширакской равнины является искусственно измененная, деформи­
рованная форма черепа. Носителями идей преднамеренно дефор­
мировать голову у античного населения Ширакской равнины, ви­
димо, были пришельцы. Обычай искусственной д еформации гол о- 
вы выполнял знаковую функцию -  подчеркивал социальный статус 
и отличие от местного населения. Были зафиксированы трепанация 
и скальпирование в эпоху античности. Местному населению также 
не были чужды человеческие жертвоприношения (декапитация).
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М.М. Герасимов 5 произвел реконструкцию облика древнего ж ителя г. Мцхеты. В этот же 
период впервые на черепах из могильников Ширакской равнины (Армения) зафиксиро­
ван обычай искусственной деформации головы 6. Упоминание о народах, практиковав­
ших традицию деформировать голову на территории Кавказа, можно обнаружить у  ан­
тичных авторов7.
В антропологической науке изучению искусственного воздействия на зубы  у д ел я ­
ется не меньшее внимание8. Все воздействия на зубную ткань принято подразделять на 
умышленные изменения зубов и неумышленные (или случайные модификации) 9. К 
умышленным модификациям относят подпиливание, инкрустирование, откалывание, 
удаление зубов и иногда -  сверление. К неумышленным искусственным изменениям о т ­
носят использование зубов как «третьей руки», необычное стирание зубной поверхно­
сти, интерпроксимальные борозды, переломы зубов, утр ату  зубов, связанную с тр а в­
мой 10. Умышленные и неумышленные модификации зубов зафиксированы у  античных 
ж ителей Ширакской равнины, однако широкого распространения они не имели 11.
Традиция собирать головы известна с доисторических времен вплоть до наших 
дней. Попытки обратиться к этнологии в поисках объяснения этого обычая привели к 
возникновению больш ого числа различных теорий. Н екоторые исследователи считают, 
что речь здесь идет о культе предков, другие видят в этих людях каннибалов, в культовых 
целях хоронивших черепа своих жертв, третьи вообще считают, что черепа -  военные 
трофеи, закопанные как клад. Т ак, в древности уносили с собой голову врага или соро­
дича, которая затем в разных племенах подвергалась различным процедурам. Одни ее 
высушивали, другие давали мягким тканям сгнить, третьи вываривали в смоле, а р и ту­
альные операции проводили с очищенным черепом. В итоге, отрезанная голова превра­
щалась в безопасный элемент собственной бытовой культуры  12. Под скальпированием 
понимается удаление части или всей поверхности кожного покрова головы у  живого или 
мертвого человека 13. По антропологическим данным этот ритуал прослеживается на 
территории Армянского нагорья с эпохи ж елеза 14.
В антропологической практике к трепанациям относятся отверстия, сделанные с 
ритуальной или с лечебной целью. Символическими трепанациями принято называть 
поверхностные (несквозные) манипуляции, слегка нарушающие целостность свода чере­
па (травмировать костную поверхность в строго определенном месте, создать некий гео ­
метрический узор на внешней стороне мозговой капсулы) 15. Трепанация не только за­
трагивала кожные покровы, но и распространялась в периостальный слой верхней ко м- 
пакты. Можно отметить и важную ритуальную составляющую поверхностного “трепани-
5 Г е р а с и м о в  М.М. О сн о в ы  в о с с т а н о в л е н и я  л и ц а  по ч е р е п у  . М., 1 9 4 9 .
6 КЬи ДаVегДуап А.Уи. АгХШе1а1 тоДШсайоп о! зки11з апД ХееХЬ ! го т  апе1епХ Ьипак т  А г т е ш а  // АпХЬгороз. 2011. 
V о 1. 106 (2). Р. 602-609; КЬиДаVегДуап А.Уи. ТгерапаХюп апД агХШе1а1 е гата1 Де!огта1:юп8 т  апе1епХ А г т  е п 1а // А п -  
ХЬгоро1од1еа1 Котеш. 2011. Vо1. 74. № 1. Р. 39-55; КЬиДаVегДуап А.Уи. С га та1 ДеЬгтайоп апД ТогЬеоШз о! Еаг1у РеиДа1 
ЬиНаХ о! В у и г а к п  ! г о т  А г т е п 1а // АеХа Вю1од1еа 82едеД1епз1з. 2 0 1 2 .  V о 1. 5 6  (2).  Р. 1 3 3 - 1 3 9 .
7 С т р а б о н . Географ ия в 1 7 -т и  к н и г а х . Перевод Г.А . С т р а т а н о в ск о го .  М., 1 9 6 4 .
8 Ивановский А.А. Зубы у  различных человеческих рас // Русский антропологический ж у р н а л .  1 9 0 1 .  
N 3 -4. С. 203-213; К о т е г о  Д. БепХа1 МиХИаХюп, ТгерЫпаНоп апД Сгаша1 В е !о г т а 1:юп // РЬуз1е а 1 АпХЬгоро1о д у . 
НапДЪоок оХ МЫД1е А т е п е а п  ТпД1ап8. Vо1. 9. оХ Теха8 Рге88, Аи8Хт, 1970. Р. 5 0 -6 7 ;  ВгоХЬше11 Б.К. Б1д д т д  
ир Вопез. Ь., 1972; МПпег С.К., Ьагзеп С.8. ТееХЬ аз агХе!аеХз о! Ь и т а п  ЪеЬаV^оиг: т Х е п Х ю п а 1 ш иХПаХюп апД 
аееИепХа1 тоДШсайоп // АДгапсез т  ДепХа1 апХЬгоро1оду. 1991. ШПеу^188. РиЪ. 1 9 .Р .  3 5 7 - 3 7 9 ; Ьагзеп С.8. 
В ю а г е Ь а е о 1о д у : т Х е г р г е Х т д  ! г о т  ХЬе Ь и т а п  зке1еХоп. С а т Ь ^ Д д е  И п К е г з П у  Ргезз, 1 9 9 7 .
9 МПпег С.К., Ьагзеп С.8. ТееХЬ аз агХе!аеХз о! Ь и т а п  ЪеЬаV^оиг: тХепХюпа1 тиХйаПоп апД аееИепХа1 шоДЬ 
йеаХюп // АДV а п еез  т  ДепХа1 апХЬгоро1о д у . 1 9 9 1 .  ШПеу -Ызз. РиЬ. 1 9 .  Р. 3 5 7 - 3 7 9 .
11 Худавердян А.Ю. Армения в антропотстортческом пространстве Евразии в эпоху антич ности // А р ­
хеология, этнография, антропология Евразии. 2012. № 3 (51). С. 138-148; КЬиДаVегДуап А.Уи. АгНЬДеХа 1 т  оДШ- 
еаХюп о! зки11з апД ХееХЬ ! г о т  а п е 1епХ Ьи г 1а 1з т  А г т  е п 1а // АпХЬгороз. 2 0 1 1 .  V о 1. 10 6  (2).  Р. 6 0 2  - 6 0 9 .
12 М а м а р д а ш в и л и  М.К. Ч еловек  н а ч и н а е т с я  с п л а ч а  по п о к о й н и к у  . 2 0 0 2 .  / ш ш ш .ги зз.ги .
13 Аи!ДегЬе1Де А .С . ,  К о Д п д и е г-М а гХ т  С. Т Ь е  С а т Ь ^ Д д е  Е п е у е 1ореД1а о! Н и т а п  Ра1еораХЬо1о д у . 
С а т Ь ^ Д д е ,  1 9 9 8 .
14 КЬи ДаVегДуап А.Уи. ВюагсЬаео1од1са1 апа1уз1з о! Ь и т а п  зке1еХа1 г е т а т з  о! Тгоп Аде ! г о т  ХЬе 8Ь^гакаVап 
ееш еХ егу, 8 Ы га к  р1аХеаи, А г т е п 1а // А  ДV а п еез  т  АпХЬгоро1о д у .  2 0 1 2 .  V о 1. 2. №. 4. Р. 2 2 4  - 2 3 3 .
15 Медникова М.Б. Ритуальное посвящение у  древних народов Евразии по данным антропологии: с и м ­
волические трепанации // А рхеология, этнография, а нтропологи я Е в р а з и и . 2 0 0 3 .  № 1 ( 1 3 ) .  С. 1 4 7  - 1 5 6 .
10 Т а м  же.
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рования” как испытания и символа перехода из одной социальной категории в другую  
(инициация подростков, замуж ество и рождение детей у  женщин и т.д.).
Источником нашего исследования послужили новые данные об искусственной де­
формации головы, скальпировании, трепанации и декапитации у  населения эпохи ан­
тичности и раннефеодального периода Армении. Скелетные останки 190 индивидов бы ­
ли обследованы на предмет присутствия следов искусственной деформации головы, 
скальпирования, трепанации и декапитации.
Могильник I в. до н.э. -  III в. н.э. расположен в Ахуряновском районе у  села Б ен и ­
а м и н  (раскопки Ф.И. Тер-М артиросова, А.А. Хачатряна, Л.Г. Еганян). Благодаря тщ а­
тельному сбору в нашем распоряжении оказались костные останки почти из всех раско­
панных погребений (раскопки 1989-2006). Автором была получена коллекция из 106 (62 
женских, 43 мужских, у  одного пол не определен) взрослых и 56 детских черепов. Сведе­
ния о них содерж атся в таблице 1. Основным типом захоронений в Бениамине являются 
ящики из каменных плит. Наряду с ними, встречаются кувшинные, грунтовые и ямные 
захоронения. Ориентация захоронений довольно устойчива: наибольшее число погре­
бенных улож ено головой на северо -восток (СВ), положение захороненных вы тянутое 
(как на спине, так и на правом или левом боку), однако наблюдаются и другие способы 
захоронения16. Большая часть погребений безинвентарные, хотя иногда встречаются 
медные бусы, серьги, иголки, обработанные камни, изготовленные из костей музыкал ь- 
ные инструменты.
Черепа из В а р д б а х ск о го  могильника I в. до н.э. -  III в. н.э. были раскопаны 
в 1998 г. в городе Гюмри. Автор раскопок С.А. Тер-Маркарян. Группа насчитывает 
8 женщин, 4 мужчин и 2 детей (табл. 1). Погребенные улож ены  головой на СВ, полож е­
ние захороненных вытянутое.
Экспедиция И нститута археологии и этнографии НАН РА исследовала поселение 
Ш и р а к а ва н . Вскрыто более 30 захоронений I в. до н.э. -  III в. н.э. в каменных ящиках, 
ориентированных на запад 17. Большая их часть разрушена пахотой. В захоронениях о б ­
наружены фрагменты бронзовых браслетов, стеклянных бусин, серег. Найдены камен­
ные зернотерки, ступы, пряслица, костяные проколки. Керамика -  с красным покрытием 
и белой глазурью, с орнаментами, характерными для расписной керамики Армении эп о­
хи античности. Обнаружены фрагменты сосудов ширакского типа с грубоватой черно - 
серой поверхностью, украшенных многорядными гребенчатыми бороздками, а такж е 
фрагменты сосудов с рельефными поясками, налепами 18. Одонтологические, кранио­
метрические исследования черепов из могильника Ширакаван I были проведены 
А.К. Паликян 19, краниоскопические -  А.А. М овсесян 20. Группа состоит из взрослых ин­
дивидов (7 $ , 3 ? )  (табл. 1).
Поселение К а р м р а к а р  откры то археологом А.П. Акопяном в 1998 г., и проведены 
небольшие разведочные раскопки. К I в. до н.э. -  III в. н.э. был отнесен единственный 
череп из могильника. Положение погребенного -  вы тянутое на спине (табл. 1).
В 2009 г. Археологической экспедицией Ширакского караеведческого музея был 
раскопан могильник Б ю р а кн . По археологическим данным могильник датируется 
^ - У  вв. н.э. (раскопки под руководством А. Хачатряна, Л. Еганян). Погребение соверше­
но в ящиках из каменных плит. Погребенные улож ены  головой на СВ, положение за х о ­
роненных вы тянутое (на спине: погребение 1 и погребение 3). Только мужчина из погре­
бения 2 был улож ен в скорченном положении “у  ног” индивида из первого захоронения,
16 Еганян Л.Г. Археологическое и т стортко-этнограф тч еское и с с л е д о в а н и е  Ш и р а к а . Т. 1 .  Ереван - 
Г ю м р и ,  2 0 1 0 .
17 Т ер  -Мартиросов Ф.И. Раскопки античного Ширакавана // Археологические открытия 1979 года. М., 
1 9 8 0 . С. 4 2 4 -4 2 5 .
19 Паликян А.К. Новые палеоантропологтческте материалы с территории Армении // Биол огич еский 
ж ур н ал Армении. 1990. N 4 (43). С. 296-300; Паликян А.К., Налбандян К.Г. О некоторых эпохальных и з м е н е ­
н и я х  зубной системы на территории Армении // Народная культура армян. М а т е р и а л ы  р е с п у б л и к а н с к о й  
н а у ч н о й  се с с и и .  Е реван , 2 0 0 6 .  С. 2 6 9  - 2 7 2 .
20 Мовсесян А. А., Кочар Н .Р. Древнее население Армении и его участие в ф о рм и рован и и  арм ян ск о го  
этноса (по данным о неметрических признаках на ч ерепе) // Вестник антропологии. 2001. Вып. 7 .  С. 9 5  - 1 1 5 .
18 Т а м  же.
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что, возможно, указывает на близкое родство с последним. Численность индивидов не­
велика (2 $, 1 §). Сведения о них содерж атся в таблице 1.
Возраст и пол погребенных определены по общепринятым методикам21. Определе­
ние биологического возраста проводилось на базе оценки состояния швов черепа, изно­
шенности жевательной поверхности коронок зубов, изношенности суставов и симфизов 
(при наличии). При обследовании деформированных черепов с территории Ширакской 
равнины для определения типов деформации была использована классификация 
Е.В. Ж ирова22. Исследователь выделил следующие основные типы деформации: кольце­
вая, подразделяющаяся, в свою очередь, на высокую (с лобно -затылочным уровнем де­
формирующих воздействий) и низкую (при которой давящая повязка располагается на 
теменных костях или на теменно-затылочной области и нижней челюсти), лобно­
затылочная, теменная и затылочная. Однако встречается множество переходных видов 
деформаций. Средства и методы, используемые для получения необходимой формы, 
степени выражения деформации на черепе были самыми разнообразными. И спользова­
лись повязки, бинты, косынки, деревянные, костные, каменные накладки, широкие д о ­
щечки, плоские колыбели 23 (рис. 4).
В антропологической литературе известно несколько видов скальпирования:
1) полное скальпирование, являющееся частью ритуального расчленения противника;
2) простое скальпирование (серия аккуратных надрезов и снятие части кожи с головы 
вместе с волосами) (напр., ирокезы); 3) сложное (снятие скальпа вместе с частью лица, 
шеи, ушами); 4) частичное (снятие л ишь небольшого лоскутка кожи размером с ладонь с 
макушки); 5) групповое (несколько победителей срезали по фрагменту скальпа, когда не 
было возможности определить, чья именно пуля сразила противника); 6) снятие скальпа 
серией бы стры х ударов (во время боя, в спешке); 7) снятие скальпа с лы сы х (обычай, п о­
явившийся у  индейцев лишь после контакта с европейцами); 8) неполное (нанесение 
надреза и лишь частичное отделение кожи с волосами от головы как часть процедуры 
пыток) 24. К числу редких разновидностей следует отнести снятие скальпа с погибшего в 
бою соплеменника (когда нет возможности унести с собой для погребения все тело и 
необходимо предотвратить снятие скальпа противником) и самоскальпирование 25.
При обследовании черепов становится очевидным, что кольцевая лобно - 
затылочная деформация -  наиболее встречаемая деформация на территории Ширак- 
ской равнины. В Бениаминском могильнике (у 4  взрослых и 2 7  детских субъектов) 
наблюдается деформация двух типов: кольцевая лобно-затылочная, приближающаяся 
по форме к конусу, и кольцевая лобно-затылочная, башенная 26. При первом типе лобная 
кость наклонена кзади и вытянута вверх, затылочная кость уплощена и вы тянута вверх, 
теменные кости выпуклы в области сагиттального шва; при втором типе лобная кость 
выпрямлена и вытянута вверх, затылочная кость уплощена и не имеет соответствующего 
ей изгиба, и такж е вытянута вверх. Деформацию обоих типов применяли, чтобы  сделать
21 Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия (методика антропологических и с с л е д о в а н и й ) . М., 1 9 6 4 ;  
Ви1кзЬа Л.Е., ПЬеккег Б.Н. 81апДагДв о! Да1а еоПееПоп !г о т  Ь и т а п  зке1е1а1 г е т а т з  / А г к а п з а з  А г е Ь а е о 1од1е а 1 
8и г^еу КезеагеЬ 8епез. 44. РауеНеVШе, 1994; ПЬеккег Б. Н и т а п  зке1е Ы  г е т а т з .  ЕxсаVа1:^оп, апа1уз1з, т1егрге1а- 
Ь о п . ^ а з Ы п д ^ о п ,  1 9 8 9 .
22 Ж и ро в  Е.В. Об искусственной деформации головы // Краткие сообщения Института истории м ате- 
р и а л ь н о й  к у л ь т у р ы .  1 9 4 0 .  Вып. 8. С. 81 -88.
23 Попов А.Н., Чикашева Т.А., Шпакова Е.Г. Бойсманская археологическая культура Южного Прим орья 
(по м атериалам многослойного памятника Бойсмана-2). Новосибирск, 1997; ^ т к 1ег Е.-М., Л и п д ш Ы Ь  Л. Е т  
К т й е г 8ке1е й  т к  йеХогт1ег1:е т  8 сЬайе1 аи8 ЗсЫЬегп т  № ейего81еггетЬ // 2 иг СезеЫеЬ^е ипД Т е с Ь п 1к Дег 
кип8Ш сЬеп ЗсЬайеЫ еХ огт 1 е ги п д  т  081е г г е т Ь ,  РипйЪег. аи8 081егг. ,  1 9 7 8 .  № 1 7 .  Р . 1 9 7  - 2 0 9 .
24 Бородовский А.П., Табарев А.В. Корреляция обычая скальпирования в Северной А м  ери ке и З а п а д ­
ной Сибири // Интеграция археологических и этнографических исследований. Нальчик -Омск, 2 0 0 1 .  С. 2 0 7  - 
210; Карачаров К.Г., Ражев Д.И. Обычай скальпирования на севере Западной Сибири в ср едн ие  века // Вес т- 
н и к  археологии, антропологии и этнографии. 2002. В ы п. 4. С. 137 -140; Перерва Е.В. О скальпировании у  са р- 
м атов (по материалам могильника Новый) // Российская археология. 2005. № 3. С . 36-44; Кпош1ез N. ТЬе Тог- 
1и ге о! Сар^тез Ьу ХЬе 1п Д1апз о! Еаз^егп ^ Ь Ь  А т е п с а  // РгоеееДтдз о! ХЬе А т е п с а п  РЫ1озорЬ1еа1 8 ое1е1у . 1940. 
У о 1.8 2 (2).  Р. 1 5 1 - 2 2 5 .
25 Ш Д еаи  С . 1пД1ап 8са1р т д ,  ЬсЬш дие т  Б1!!егеп1 ТпЬез // ВиПеПп о! Шз1огу о! МеД1с т е .  1 9 4 1 .  N 10 .  
Р. 1 7 8 - 1  9 4 .
26 КЬи ДаVегДуап А.Уи. АгП!1е 1а1 тосЪйсайоп о! зки11з апД 1:ее1Ь ! г о т  а п е 1е п 1 Ьи п а 1з т  А г т е п 1а // А п -  
1Ьгороз. 2 0 1 1 .  У о 1. 1 0 6  (2).  Р. 6 0 2  - 6 0 9 .
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череп более высоким. При конусовидной форме, возможно, имели целью усилить 
наклон лобной кости. В Бениаминском некрополе типичных конусовидных черепов за­
фиксированы мужские (пог. 11, 176) и женский череп (пог. 75). Подобная деформация 
наблюдается и на 16 детских черепах.
Кольцевая лобно-затылочная (коническая) деформация такж е выявлена у  2 ж ен ­
щин из могильника Ширакаван I (рис. 1). От давления циркулярной повязки на за ты ­
лочной кости остался след в виде широкой уплошенной полоски, на лобной кости -  не­
глубокий желобок шириной 1,5 -2 см. Под воздействием повязки изменен рельеф верхне­
го отдела височных линий.
На женском (пог. 142) и на 11 детских черепах из могильника Бениамин отмечается 
типичная башенная форма. Кольцевая лобно -затылочная (башенная) деформация вы­
явлена у  субъектов из Вардбаха (женские черепа из погребений 4 и 9) и Кармракара 
(пог. 1: рис. 2). Циркулярная повязка вызывала уплощ енность верхних отделов лобной и 
теменной костей и, соответственно, резкое увеличение кривизны теменных костей, при­
нявших куполообразную форму (рис. 2). В отличие от описанного ранее черепа из Ши- 
ракавана I (пог. 6), наибольшая вы пуклость свода приходится на верхнюю часть лобной 
чешуи. Мы не исключаем, что индивид из Кармракара с помощью зубов (Р 2 и М 1) держал 
курительную трубку (рис. 2). Подобного рода повреждения связаны с хроническими 
травмами зубов (возникают в результате продолжительного действия слабых раздражи­
телей).
У  мужчины (пог. 1) раннефеодального периода из могильника Бюракн такж е 
наблюдается кольцевая лобно-затылочная (башенная) деформация. Воздействие тугой  
повязки привело к уплощению лобной кости и теменно -затылочного отдела (рис. 3). От 
давления циркулярной повязки на лобной кости остался след широкой уплощенной п о­
лоски, на затылочной кости -  неглубокий ж елоб шириной 4 см. Зафиксировано такж е 
углубление в области саггитальной линии. Циркулярная повязка вызвала уплощ енность 
верхних отделов лобной и теменной костей, резкое увеличение кривизны теменных к о ­
стей, принявших куполообразную форму. В могильнике Мингечаур такж е наблюдается 
деформация этих двух типов.
У  мужчины (пог. 1) из Бюракна была обнаружена такж е мышечная кривошея 27. 
Асимметрия является более выраженным в правой части черепа. Наблюдается болезнь 
Гризеля -  кривошея вследствие наклонного положения атланта. Различие между левы ­
ми и правыми сторонами боковых масс атласа у  погребенного в Бюракне существенны 
(4 мм /слева/ и 9 мм /справа/).
Четкие следы искусственной точечной деформации головы отмечены у  субъекта из 
могильника Вардбах (пог. 6). Она характеризуется локальным незначительным пониже­
нием свода и “точечной” реакцией (0,5 -  0,7 мм) костной пластины 28. Подобные видо­
изменения костной ткани мозговой коробки отражают длительное воздействие на свод 
предмета (или предметов?) с постоянным положением относительно продольного и п о­
перечного диаметров головы. Объективным критерием этого, в частности, является 
симметричное расположение точечных участков на черепе относительно сагиттального 
и венечного швов. Поскольку воздействие таких предметов на голову было довольно - 
таки длительным (выраженное в наличии устойчивой реакции костной ткани), можно 
предполагать, что укрепленные на голове конструкции выполняли роль головного убора, 
украшения или предмета культа, т.е. могли являться знаками социального отличия 29.
Носителями идей преднамеренно деформировать голову у  населения Ширакского 
плато, видимо, были пришельцы. Некоторые субъекты  из Бениаминского некрополя с 
искусственной деформацией головы морфологически заметно отличаются от остальных.
27 КЬи ДаVегДуап А.Уи. С г а т а 1 Де!огта1поп апД ТогйеоШз о! Еаг1у  РеиДа1 Ьина} о! Вуигакп ! г о т  А г т е ш а  // 
А е1а  Вю1од1са 82едеД1епз1з. 2 0 1 2 .  У о 1. 5 6  (2).  Р. 1 3 3 - 1 3 9 .
28 кпиДаVегДуап А.Уи. Ра1аеора1Ьо1оду о! Ь и т а п  г е т а т з  ! г о т  V а гД Ь а к Ь  апД 1Ье В1а ск  Рог^гезз I, 
А г т е п 1а // В ю а г е Ь а е о ^ д у  о! 1ке № а г  ЕазС 2 0 1 0 .  № 4. Р. 1 - 2 3 .
29 Ш пакова Е.Г. Точечная деформация и особенности ее проявления // Новейшие археол огич е ски е  и 
этнографические открытия в Сибири. Материалы IV годовой итоговой сессии ИАЭт СО РАН. Н о в о си би рск , 
1996. С. 257-259; Попов А.Н., Чикашева Т.А., Шпакова Е.Г. Бойсманская археологическая к у л  ь ту р а  Ю жного 
П р и м о р ья  (по м а т е р и а л а м  м но го сло й н о го  п а м я т н и к а  Б о й с м а н а -2). Н о во си би рск , 1 9 9 7 .
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Горизонтальная профилировка лица у  них несколько ослаблена 30. Как извество, в этот 
период на Кавказе присутствовали племена саков, скифов, сарматов, для которых лобно - 
затылочная деформация головы была установившейся традицией, практиковавшейся в 
массовом порядке 31. О наличии лобно-затылочной деформации в Хорезме и Фергане 
есть упоминания у  А бу Райхана Беруни 32. Сюда можно включить деформированные че­
репа из Северной Бактрии (Поздний Тулхар, Дальверзинтепе, Старый Терем 
/Чингизтепе/, Айртам, Ялантуш тепе и Тепаи Шах), юго -восточного Туркменистана (Ба- 
башов) и Северного Афганистана (Тиллятепа) 33.
Истоки данного обычая определить не просто. Мнение о среднеазиатском проис­
хождении этого обычая не имеет подтверждений. Как известно, на территории Средней 
Азии кольцевая, лобно-затылочная деформация массовую практику приобретают в пер­
вые века н.э., а племена, использовавшие эти типы деформации, связывают с пришлыми 
длинноголовыми группами 34. У  сарматов Нижнего Поволжья кольцевая деформация 
появляется в I в. н.э. и такж е связана с группами мигрантов 35. А  практика искусственной 
деформации головы у  скифов с территории Крыма связана с расселением на полуострове 
сармат (рубеж н.э.) и алан (с III в.) 36. А.В. Шевченко 37, рассуж дая о появлении обряда 
искусственной деформации головы у  племен катакомбной культуры, считал, что эта тр а­
диция была занесена в степи Восточной Европы из Средиземноморья скорее кавказским 
путем, причем через ее конкретных носителей.
На территории Ширакской равнины кольцевая лобно -затылочная деформация в 
основном принадлежат детям (у 27 индивидов), женщинам (у 6 индивидов) и реже -  
мужчинам (у 4 индивидов). На некоторых деформированных детских черепах из Бениа­
мина хорош о заметны следы повязок. На лобную  кость повязка накладывалась выше 
лобных бугров. Согласно распространенному в научной литературе представлению, вы­
раженность последстствий изменения формы головы наиболее заметна на детских 
краниумах38.
30 Худавердян А.Ю. Население Армянского нагорья в античную эпоху (по антропологическим д а н н ы м  
Бениам и н ск о го  м о г и л ь н и к а ) .  Е р е в а н , 2 0 0 0 .
31 Троф имова Т.А. Приальские саки // Материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 6. М., 1963. С.2 28-229; 
Т у р  С.С. Кочевники Кыргызстана сако-усуньского периода (по материалам палеоантропологического иссл е- 
дования) / Автореферат дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 1997; Ходжайов Т.К. О бы ч ай  п р е д н а м е р е н н о й  д е ­
форм ации головы в Средней Азии (Антропологические и этнографические с в е д е н и я  о н а с е л е н и и  С р е дн ей  
А з и и  / Серия: Этническая антропология Средней Азии. Вып. 2. М., 2000. С . 22-4 5;  Ф ирш тейн Б.В. Сар м  а ты 
Нижнего Поволжья в антропологическом освещении // Тот Т.А., Фирштейн Б.В. Антропологические данные к 
вопросу о Вел иком переселении народов. Авары и сарматы. Л., 1970. С . 69-201; Балабанова М.А. Обыч ай и с ­
кусственной деформации головы у  поздних сарматов: проблемы, исследования, р е з у л ь т а т ы  и с у ж д е н и я  // 
Нижневолжский археологический сборник. 2001. В ы п. 4. С. 108-122; Батиева Е.Ф. К вопросу об и ск у с ств е н н о  
деформ ированных черепах из нижнедонских могильников сарматского времени // Человек в к у л  ьту рной и 
природной среде. Труды Третьих а н т р о п о л о г и ч е с к и х  ч т е н и й  к 7 5  -л ети ю  со д н я  р о ж д ен и я  а к а д е м  ика
B.П. А л е к с е е в а .  М осква, 1 5  -1 7  ноября 2 0 0 4  г. М., 2 0 0 7 .  С. 4 0 0  -4 0 6 .
32 Беру ни А .Р .  И збр анн ы е п р о и з в е д е н и я . Т. VII. Т а ш к е н т ,  1 9 8 7 .
33 Х одж айов Т.К. Обычай преднамеренной деформации головы в Средней Азии (Антропологические и 
этнографические сведения о населении Средней Азии) / Серия: Этнич еск а я  а н т р о п о л о г и я  Ср едн ей  А з и и .  
Вып. 2. М., 2 0 0 0 .  С . 2 2 - 4 5 .
34 Кияткина Т.П. Краниологический материал из склепов могильников Алтынасар 4, Т о м п а к а са р ,  Ко- 
сасар  // Низовья Сырдарьи в древности. Джетыасарская культура. Часть 1: Склепы. Вып. II. М., 199 3 . С. 1 9 9  - 
223; Тур  С.С. Кочевники Кыргызстана сако-усуньского периода (по материалам п а л е о а н т р о п о л о г и ч  еского 
исследования) / Автореферат дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 1997; Яблонский Л.Т. Некрополи Д р е в н е г о  Х о ­
р езм а  (а р х е о л о ги я  и а н т р о п о л о ги я  м о г и л ь н и к а ) . М ., 1 9 9 9 .
35 Балабанова М.А. Обычай искусственной деформации головы у  поздних сарматов: проблемы, и ссл  е- 
дования, результаты и суждения // Нижневолжский археологический сборник. 2 0 0 1 .  Вып. 4. С. 10 8  - 1 2 2 .
36 Иванов А.В. О практике искусственной деформации головы на территории Крым ского п о л у о с т р о в а  // 
В естн ик а н т р о п о л о г и и .  2 0 0 3 .  В ы п. 1 0 .  С. 7 5  -90.
37 Ш евченко А.В. Антропология населения южно-русских степей в эпоху бронзы // А н т р о п о л о г и я  с о ­
в р е м е н н о г о  и д р е в н е г о  н а с е л е н и я  Е вропей ской  ч асти  СССР. Л . , 1 9 8 6 .  С. 1 2 1 - 2 1 5 .
38 М аклецова Н.П. Рентгенологическое изучение искусственно д еф о р м и р о ва н н ы х  ч ер еп о в  д р ев н и  х 
эпох из Средней Азии и Поволжье // Проблемы этнической антропологии и морфол офии человека. Л., 1 9 7 4 .
C. 165-172; Худавердян А.Ю. Население Армянского нагорья в античную эпоху (по антропологи ч ески м  да н- 
ным Бениаминского могильника). Ереван: Тигран М ец, 2000; Дубова Н.А. Искусственная дефомация гол овы 
у  земледельцев эпохи бронзы // Искусственная деформация головы  ч е л о в е к а  в прошлом Е врази и  ОРТО: 
Междисциплинарные исследования в археологии. Вып. 5. М., 2006. С. 22 -36; Кияткина Т .П . Крани ол огич е-
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Как указывает в своих работах С.А. Арутю нов 39, для распространения любой инно­
вации наибольшее значение имеют утилитарная и символическая или престиж но­
знаковая функции. Большинство культурны х инноваций возникают как утилитарные 
приспособления, и только некоторые из них, в дальнейшем утрачивая свою ути л и тар ­
ность, приобретают престижно -знаковое значения. Безусловно, изменение формы го л о ­
вы с помощью различных деформирующих приспособлений не имеет никакой практи­
ческой полезности, как, впрочем, и выпиливание и инкрустация зубов, деформации ст о- 
пы, удлинение шеи, уродование губ и носовых перегородок с помощью специальных 
втулок, татуировка и нанесение шрамов на тело, и другие обычаи, но они все, несмотря 
на неудобства, выполняют важные знаковые функции. С их помощью отдельные части 
тела становятся средствами наглядной коммуникации. По данным С.А. Арутю нова 40, 
инновации, имеющие знаковое значение, закрепляются в социальной среде. Необычная 
форма головы и зубов становится знаком для выделения отдельных индивидов из груп ­
пы себе подобных, но занимающих в общ естве иное -  положение. Нужно отм етить еще 
одну функцию подобных обычаев. В представлении народов, использовавших разные 
способы уродования тела, в том  числе, и искусственную деформацию головы, они при­
обретали со временем худож ественную  выразительность. Удлиненная форма головы, 
маленькая нога с очень высоким сводом, частичная или полная яркая татуировка или 
раскраска тела и другие “украшения” одинаково считались красивыми, а иногда и м од­
ными. Именно модой диктовалось массовое использование обычая искусственно изме­
нить форму головы в III -IV вв. н.э. на территории Евразии41. Вы глядеть по-иному счита­
лось признаком высокого общественного положения и высокой культуры . Функцио­
нальное назначение обычая искусственной деформации головы у  населения Ширакской 
равнины определялось очень сложно. Нет достаточны х оснований трактовать его как 
моду. Возможно, практика применения обычая -  этнодифференцирующий признак.
Данные антропологии говорят и об агрессивности социальной среды, что фиксиру­
ется по наличию боевых травм 42. В выборке из Ширакавана I привлек внимание череп 
женщины. В погребении 4 была захоронена только голова женщины (паспортные дан­
ные раскопок археолога Ф.И. Тер -Мартиросова) со следами декапитации (отчленения 
головы): сосцевидные отростки были разрублены (рис. 5). Захоронение черепа отдельно 
от тела -  традиция, возникшая на Ближнем Востоке 43. Изолирование черепов было х а ­
рактерно для культурных традиций у  натуфийцев, докерамического неолита Иерихона и 
т.д. Случаи захоронения черепов со следами декапитации на территории Армении за­
фиксированы в эпоху ж елеза в памятниках Ширакаван и Лори Берд I 44. Следы глиняной 
обмазки обнаружены в лицевой части скелета у  погребенной из Ширакаван I (рис. 5). 
Утверждать о распространении такого специфического обряда, как моделирование чере­
па умерш его на территории Ширакской равнины, мы не можем. Обнаружены мелкие 
ракушки в области основания черепа и носовых перегородок. Голову ж ертвы отрубили, 
скорее всего, мечом и выбросили в реку. Похоронили ее намного позже. Следует отм е-
ски й  материал из склепов могильников Алтынасар 4, Томпакасар, Косасар // Низовья Сырдарьи в древности. 
Д ж е т ы а с а р с к а я  к у л ь т у р а .  Часть 1: С к л е п ы . В ы п. II. М., 1 9 9 3 .  С. 1 9 9  - 2 2 3 .
39 А рутю н ов С.А. Инновации в культуре этноса и их со ц и а л ь н о -эко н ом  и ч е с к а я  о б у с л о в л е н н о с т ь  // 
Этнографические исследования развития культуры. М., 1985. С. 31-4 9 ;  Арутюнов С .А .  Н ар оды  и к у л ь т у р ы .  
Р а зв и ти е  и в з а и м о д е й с т в и е .  М., 1 9 8 9 .
40 А рутю н ов С.А. Инновации в культуре этноса и их соци ал ьно-эконом ич е ска я  о б у с л о в л е н н о с т ь  // 
Э т н о гр а ф и ч е ск и е  и с с л е д о в а н и я  р а з в и т и я  к у л ь т у р ы . М., 1 9 8 5 .  С. 3 1 - 4 9 .
41 М ед ни ко ва  М.Б. Т р е п а н а ц и и  в д р ев н е м  м и р е  и к у л ь т  г о л о в ы . М., 2 0 0 4 .
42 КЬи ДаVегДуап А.Уи. РаХХегп о! Дчзеазе т  ХЬгее 1 81 сепХигу ВС -  3 гД еепХи гу  А Б  Ьи п а 1з ! г о т  В е п ч а т  т ,  
VагДЪакп апД ХЬе В1аск РогХгезз I, 8Ыгакзку р1аХеаи (А гтеш а) // Лоигпа1 о! Ра1еораХЬо1оду ( 1Ха1у). 2010. V о 1. 2 2 . 
Р. 15  - 4 1 .
43 Медникова М.Б. Обращение с головой умершего: погребальная практика древности по д а н н ы м  п а ­
л е о а н т р о п о л о г и и  // К р атк и е  сообщ ения И н с т и т у т а  а р х е о л о г и и .  В ы п. 2 2 4 .  М., 2 0 1 0 .  С. 98 - 1 0 6 .
44 Х удавердян А.Ю. Деведжян С.Г., Еганян Л.Г. Способы обращения с телами умерших в п а м я т н и к а х  
Ш иракаван и Лори Берд (Армения): по данным палеоантропологии // Вестник археологии, а н тро п о л огии и 
этнографии. 2013. N 4; кпиСаVегДуап А.Уи. В^оагспаео1од^са1 апа1уз1з о! Ь и т а п  зке1еХа1 г е т а т з  о! & оп Аде ! г о т  
ХЬе 8п^гакаVап сетеХегу, 8Ыгак р1аХеаи, А г т е ш а  // АДVапее8 т  АпХЬгоро1оду. 2 0 12 .  V о 1. 2. №. 4. Р. 2 2 4 - 2 3 3 .
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тить, что это единственная находка черепа со следами декапитации из античных м о­
гильников с территории Армянского нагорья.
Поль-Анри Сталь убедительно показал, что весьма распространенная в древности и 
в Средние века практика обезглавливания свидетельствует о вере людей в особую  важ ­
ность головы. Охота за головами вдохновлялась стремлением уничтож ить личность и 
силу чужака, врага или жертвы. Обладание черепом побежденного часто означало при­
своение победителем его достоинств 45. Отрубленная человеческая голова имела важное 
символическое значение в культовы х системах и магических ритуалах греков, этрусков, 
карфагенян, кельтов, фракийцев, скифов, тавров и других древних народов, о чем неод­
нократно сообщали античные писатели 46. Объяснение обряда отсечения головы можно 
найти в многочисленных сюжетах мифов, связанных с почитанием бож еств хтоническо- 
го круга и, прежде всего, Диониса. Недаром во многих из них описываются сцены с от- 
членением головы, терзанием тела и ритуальным каннибализмом 47. Как известно, чере­
па людей (так же, как и животных) могут свидетельствовать и о наличии мотива земного 
плодородия 48. Ж ертва выступала как бы видимым медиатором м еж ду живущими лю дь­
ми и бож еством, находившимися под землей умершими предками, которые призыва­
лись повлиять на плодородие земли и урожайность, и на благополучие всего сущ его, с 
ними связанного. По представлениям древних, человеческие жертвоприношения, раз­
личные манипуляции и препарирование тел ж ертв и умерших, омофагия являлись сим­
волами искупления и новой жизни. Вероятнее всего, описанный случай из Ширакавана I 
является индикатором отношений внутри общества (или результатом  межличных 
отношений).
Феномен скальпирования, как любое действие, связанное с ритуализированным 
использованием частей человеческого тела, привлекает к себе особый интерес. Больш ое 
значение приобретает находка, сделанная при раскопках Бениаминского могильника 
(рис. 6). В погребении 239 были найдены останки 2 человек. Причин совершения к ол ­
лективных захоронений может быть несколько: 1) это могли бы ть родственники, 2) мог­
ло не хватить сил или времени для сооружения дополнительных могильных кон струк­
ций, 3) что все погребенные умерли в одно и то  же время, скорее всего, в ходе боевых 
действий. Так, у  первого погребенного (женщина 40 -45 лет) на черепной крышке были 
обнаружены следы специфических действий (рис. 6). Это множественные, длинные у з ­
кие повреждения наружной костной пластинки, нанесенные орудием с острым режущим 
краем. Важно отметить, что все дефекты расположены параллельно по отношению друг 
к другу. Вероятнее всего, для манипуляций над черепом использовался металлический 
нож. Длина порезов 14,5 -50 мм, края ровные, параллельные друг другу. Человек, прово­
дивший данную операцию, вероятно, действовал, не спеша и очень аккуратно, так как 
хаотичности в системе надрезов на черепе не наблюдается. На поверхности свода черепа 
были зафиксированы патологические изменения. Выявлен преждевременный синостоз 
правой половины коронального шва и специфические изменения верхнего компактного 
слоя в области правой теменной кости (рис. 6). Травма расположена примерно в боковой 
части темени, имеет косое расположение относительно сагиттального шва. Относительно 
травмирующего предмета определенно говорить сложно. Можно предположить, что 
удар был нанесен округлым предметом. Внутренняя компакта кости при этом не повре­
ждена. У  женщины из Бениамина было проведено неполное скальпирование -  произве­
дены надрезы и л ишь частичное отделение кожи с волосами от головы (скальпирование, 
вероятно, было связано с травмой черепа).
Выше нами был и от мечены свидет ельства ант ичных авт оров о практ ике этого об ы- 
чая у  скифов, аланов и т.д. И именно в античных письменных источниках мы находим
45 8ТаЫ Р.-Н. ШзТоПе Де 1а ДееарИаНоп. Р а п з ,  1 9 8 6 .
46 Страбон. География: в 17 кн. П ер. Г.А. Страта новского. М., 1 9 6 4 ;  Геродот. И ст о р и я : в 9 кн. Пер. 
Г .А. С т р а т а н о в ск о го .  М ., 2 0 0 1 .
47 Воеводский Л.Ф. Каннибализм в древнегреческих мифах. Опыт по истории развития н р а в с т в е н н о с т и . 
С П б ., 1 8 7 4 .
48 И ванов В.И. Д и о н и с  и п р а д т о н т с т й с т в о .  С П б ., 1 9 9 4 .
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упоминания о воинственных амазонках, в которых женщины сражаются наравне с м уж ­
чинами, или берут в руки оружие, когда начинается война, как, например, у  Гиппокра­
та 49. Известно, что южно-русский степной регион является одним из очагов ритуального 
и военного скальпирования на территории Евразии. Так, у  Полиена есть описания Ама- 
ги, жены Медосака (царя сарматов), которая: “... сама чинила суд, расправу, сама р ас­
ставляла гарнизоны в своей стране, отраж ала набеги врагов и помогала обижаемым с о ­
седям”50. Возможно, погребение 239 из могильника Бениамин является свидетельством 
правоты древних авторов. Неудивительно в данном контексте то, что из четырех оскаль­
пированных черепов ранних сарматов из могильника Новый один принадлежал м ол о­
дой женщине51.
Обычай снятия скальпа зафиксирован у  двух индивидуумов из одного погребения 
могильника Аймырлыг гунно-сарматского времени. В обоих случаях Е. МигрЬу (мужчи­
ны 17 -25 лет и 35-45 лет) выявила несколько тонких надрезов, расположенных на костях 
свода черепа, а такж е на черепах обоих скелетов следы рубящих ранений. В отличие от 
Бениаминской находки, эти черепа не носят на себе следов заживления после снятия 
кожи. Е. МигрЬу предположила, что операция скальпирования проводилась после см ер­
ти  индивидов, и произошло это, скорее всего, после военного столкновения, в котором 
оба мужчины принимали участие52.
На предмет присутствия трепанаций были обследованы черепа из могильников 
Ширакской равнины. В античное время трепанированных черепов обнаружено немного 
(пог. 5, Черная Крепость I, Ширакская равнина)53. Интересный случай трепанации за­
фиксирован в могильнике Ширакаван I (ребенок 8-9 лет, рис. 7)54. Трепанационное о т ­
верстие произведено в правой латеральной стороне теменной кости. Костный дефект на 
наружной пластине круглой формы (диаметр 8 мм), в вертикальном разрезе дефект во­
ронкообразный. Трепанация произведена сверлением. Диплоэ замкнуто на всем протя­
жении, что свидетельствует о том, что данный индивид жил после операции год 55. Опе­
рация могла бы ть связана с инициацией.
На левой теменной кости молодого мужчины (20-25 лет) из могильника Бениамин 
(раскопки 2003 г., рис. 8) выявлена травма овально -округлой формы. Она слегка нару­
шает целостность наружного компактного слоя. Высота повреждения 31 мм, ширина 
25,5 мм. У  данного индивида на левой височной кости (рис. 8) зафиксировано отверстие 
овальной формы. Отверстие с гладкими контурами со следами выраженной репаратив- 
ной регенерации. Вероятно, повреждение на височной кости является следствием си ль­
ного удара. Анализируя характер травматизма у  отмеченного индивида, следует оценить 
его как ритуальный.
Мы такж е зафиксировали в Ширакской равнине традицию нанесения рубцов на 
поверхность свода черепа (Кармракар, Вардбах (14,3%), Бениамин (11,8%), Ширакаван 
(10%)). Чаще символические трепанации зафиксированы на лобной кости у  мужчин 
(у 5 субъектов), реже -  у  женщин (у 1 субъекта). Следы символических трепанаций обна­
ружены такж е у  четырех погребенных в могильнике Черная Крепость I (14,3%).
Итак, антропологическая экспертиза ряда памятников эпохи античности свиде­
тельствует об ритуализированном использовании частей человеческого тела на террито-
49 Х у д а в е р д я н  А .Ю . В н и м а н и е  -  а м а з о н к и !  // А р а г а с т .  1 9 9 1 .  № 4. С. 1 ,  3.
50 Л аты ш ев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1 9 4 8 .  № 1 -4 .  С. 3 4 9 - 4 4 1 ,  
4 4 2 - 5  4 1 ,  5 4 2 - 6 5 5 ,  6 5 6 - 7 2 8 .
51 Перерва Е.В. О скальпировании у  сарматов (по материалам могильника Н овы й ) // Р о сс и й ск а я  а р ­
х ео л о г и я . 2 0 0 5 .  № 3. С . 3 6 - 4 4 .
52 Ми грЬу Е., С о к Ь т а п  I., С М з ^  У., ВагкоVа Ь. РгеЫз1:опе 01Д ^ о г 1Д 8 са1р т д :  Сазез ! г о т  С е т  е1а гу
ой А у  т  у  г1у  д, 8 о и § Ь 1 8Ш епа // А т  е п с а п  ^ои г п а 1 ой А г с Ь а е о 1о § у .  2 0 0 2 .  № 1 0 6 .  Р. 1 - 1 0 .
53 КЬи ДаVегДуап А.Уи. Т герапаПоп апД агййе1а1 сгаша1 Д е& гтай о п з т  апе1еп1 А г т е ш а  // А п 1±горо1од1еа1 
КеV^еш. 2 0 1 1 .  V о 1. 7 4 .  № 1. Р. 3 9 - 5 5 .
54 Т а м  же.
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рии Армянского нагорья. Рассмотрев палеоантропологические примеры, можно сделать 
следующие выводы:
1. Население эпохи античности Ширакской равнины является носителями тради­
ции искусственной деформации черепов на территории Армянского нагорья. Деформи­
рованных черепов обнаружено немного (Кармракар, Бюракн /33,4% /, Вардбах /21,5% /, 
Ширакаван /20%/, Бениамин /19,2%/), но все же можно предположить существование 
особого очага традиции изменения формы головы на территории Армянского нагорья.
2. Систематизация информации о распространении искусственной деформации 
головы также помогает решать вопросы преемственности или взаимодействия синхрон­
ных культур, часто отражая миграцию древнего населения. Группы мигрантов, носители 
идеи искусственно деформировать голову, очевидно, внедрялись местную среду пример­
но в I в. н.э., а позднеантичное население формировалось на основе местного субстрата с 
включением компонента мигрантов. Не вызывает сомнения тот факт, что кольцевидно 
деформированные черепа на территории Ширакской равнины появляю тся не раньше 
II в. н.э.
3. Обычай искусственной деформации головы выполнял, вероятно, знаковую 
функцию -  подчеркивания социального статуса и отличия от местного населения. По 
данным этнологов, знаковые инновации закрепляются в социальной среде и распро­
страняются через институт брачных связей56.
4. Единственная находка головы женщины со следами декапитации, вероятнее 
всего, является следствием насилия внутри общества.
5. Включение в научный оборот новых материалов позволяет говорить об устойчи­
вом феномене трепанирования черепов на территории Армянского нагорья. Н емного­
численные находки удревняют практику трепанирования местным населением до эпохи 
бронзы57.
6. Отмеченные повреждения на поверхности свода черепа могут свидетельствовать 
о бытовании обрядов посвящения. Процедура причинения увечий человеческому телу, 
нанесения шрамов и других разнообразных знаков, символизирует переход из одной с о ­
циально-возрастной категории в другую  или мог бы ть знаком принадлежности к м уж ­
скому союзу воинов.
7. Следы символических трепанаций зафиксированы у  субъекта из некрополя 
Кармракар, у  17,7%  индивидов в могильнике Бениамин, 14,3%  -  в некрополе Вардбах, 
10% -  в могильнике Ширакаван. По-видимому, у  античного населения наблюдается ген­
дерная направленность, связанная с процедурами причинения увечий человеческому 
телу: символические трепанации чаще встречаются на костны х материалах муж ской вы­
борки.
8. О практике скальпирования свидетельствует единственная находка, принадле­
жавшая женщине. Делать какие-либо предположения о ритуальном или военном скаль­
пировании очень сложно. Нет пока аналогичных находок, свидетельствующих о практ и- 
ке обряда скальпирования у  других античных ж ителей с территории Армянского наг о- 
рья. Скальпирование само по себе может служ ить хирургическим методом лечения г о ­
ловных болей или травм головы 58.
56 А рутю н ов С.А. Инновации в культуре этноса и их социально-экономическая обусловленность // Э т ­
н о г р а ф и ч е ск и е  и с с л е д о в а н и я  р а з в и т и я  к у л ь т у р ы . М., 1 9 8 5 .  С . 3 1  - 4 9 .
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Т абли ца 1
П оловозрастная характери сти ка черепов эп охи  ан ти ч н о сти
Возраст
Бениамин Вад бах Ширакаван
в $ дети Пол неопред . в $ д ети в $ д ети
0-4 50 1
5-9 5 1
10-14 2
15-19 - 3 2
20-24 5 16 3 2
25-29 5 19 1 2 1 1
30-34 3 10 1 1
35-39 3 2 1 1 1
40-44 8 5 1 1 1
45-49 7 4 1 1
50+ 12 3 1
Сумма 43 62 56 1 4 8 2 7 3 -
Возраст
Кармракар Бюракн
в $ в $
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29 1
30-34 1
35-39 1
40-44 1
45-49
50+
Сумма 1 - 2 1
А.Уи. КНиОАЦЕВОУАИ
1пз 1гЫ1е о/Агскаео1оду 
апЛ Е1кподгарку 
Nа^^опа^ АсаЛету 
о/Зсгепсе,
КериЪКс о/Агтета
е -т аИ
а к киЛа гегЛуап@ таИ. ги
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Рис. 1. Кольцевая лобно-затылочная (кониче­
ская) деформация. Могильник Ширакаван I Рис. 1 .1 .
Рис. 2. Кольцевая лобно-затылочная (башен­
ная) деформация, следы искусственного воз- Рис. 2 .2
действия на верхних М1 и Р2 с правой стороны.
Могильник Кармракар
Рис. д. Кольцеваялобно-затылочная (башенная) Рис. 4. Использование бинтов для получения 
деформация. Могильник Бюракн необходимой формы и степени выражения
деформации 59
59 'ШпЫег Е.-М., ЛипдшЫЬ Л. Е т  К тД егвкеки  тй: Д ей нтегЪ ет  8 сЬаДе1 аиз 8сЫкегп т  ШеДегбвЪеггейЬ // 
2 и г СезсЫсМе ипД ТесЬшк Дег кйгоШсЬеп 8 сЬаДе1ДеЬгт^егип§ т  б81еггейЬ, РипДЪег. аив бв1егг., 197 8. № 1 7 .  
Р. 1 9 7 - 2  0 9 .
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Рис. 5. Череп женщины со следами декапитации. Рис. 5.1.
Могильник Ширакаван I
Рис. 6. Правая теменная кость со следами скаль- Рис. 6.1
пирования и травмы. Могильник Бениамин
■; • . < ' ? ВВЗЖч.* ■ ё Ш
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Рис. 6.2 Рис. 7. Сквозная трепанация. Могильник Шира- 
каван
Рис. 8. Травмы черепа. Могильник Бениамин Рис. 8.1
